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 論 文 要 旨  
人 は 生 き て い る 中 で ， 大 切 な 人 と の 死 別 や 重 大 な 病 の 罹 患 ，
自 然 災 害 ， 対 人 葛 藤 な ど ， 様 々 な 困 難 に 遭 遇 す る 。 こ の よ う な
ス ト レ ス フ ル な 体 験 は ，不 眠 や 免 疫 力 の 低 下 ，抑 う つ ， P T S D な
ど 心 身 の 健 康 に 悪 影 響 を 及 ぼ す 。 し か し 多 く の 人 は ， そ の 出 来
事 が 起 き た 意 味 を 探 索 し ， 自 分 な り の 理 解 や 解 釈 を 与 え る 「 意
味 づ け （ m e a n i n g  m a k i n g）」 に よ っ て ス ト レ ス フ ル な 体 験 に 適 応
し て い く 。 本 論 文 で は ， ス ト レ ス フ ル な 体 験 を し て か ら 意 味 を
見 出 す ま で の 思 考 過 程 の 精 緻 化 と ， 新 た な 意 味 づ け モ デ ル の 提
案 を 目 指 し 実 証 的 検 討 を 行 っ た 。  
ス ト レ ス フ ル な 出 来 事 に 遭 遇 す る と ， 人 は 「 な ぜ こ の 出 来 事
が 起 こ っ た の か 」 と 疑 問 を 抱 き ， そ の 体 験 に 関 す る 思 考 や イ メ
ー ジ が 反 復 的 に 生 起 す る 。 こ の よ う な ， あ る 出 来 事 に 対 す る 反
復 思 考 を ， 本 論 文 で は 「 反 す う （ r u m i n a t i o n）」 と よ ぶ 。 反 す う
に は ， 無 意 図 的 か つ 制 御 困 難 で 望 ま な い 反 す う で あ る 侵 入 的 熟
考 と ， 出 来 事 の 価 値 や 重 要 性 を 積 極 的 に 理 解 し よ う と す る 意 図
的 熟 考 の 2 種 類 が あ る 。 ど ち ら の 反 す う も ， 意 味 づ け 過 程 に お
い て 意 味 探 索 的 な 機 能 を 担 う と 指 摘 さ れ て い る こ と か ら ， 本 論
文 で は こ の 2 種 類 の 反 す う を 軸 に 意 味 づ け 過 程 の 精 緻 化 を 行 っ
た 。 具 体 的 に は ， 侵 入 的 熟 考 お よ び 意 図 的 熟 考 の 機 能 を 明 ら か
に す る こ と ，お よ び ，2 種 類 の 反 す う の 影 響 要 因 を 認 知 ／ 感 情 ／
社 会 ・ 環 境 の 観 点 か ら 明 ら か に す る こ と を 目 的 と し た 。 以 上 の
検 討 を 通 し て ， 人 は ス ト レ ス フ ル な 出 来 事 に 遭 遇 し た と き ど の
よ う な 過 程 を 経 て 意 味 を 見 出 す の か ， そ の 実 態 が 示 さ れ る と 考
 え ら れ た 。  
第 4 章 で は 認 知 お よ び 感 情 の 観 点 か ら 意 味 づ け 過 程 を 精 緻 化
し た 。【 研 究 1】 で は 場 面 想 定 法 に よ る 質 問 紙 調 査 を 実 施 し ， 脅
威 評 価 ， 反 す う ， 意 味 生 成 の 関 連 を 検 討 し た 。 そ の 結 果 ， 出 来
事 が 自 分 に と っ て 脅 威 で あ る と 評 価 す る ほ ど ス ト レ ス フ ル な 体
験 に 関 す る 反 す う が 促 進 さ れ ，意 味 生 成 に 至 る こ と が 示 さ れ た 。
【 研 究 2】で は ，実 際 に 起 き た ス ト レ ス フ ル な 体 験 を 対 象 に ，体
験 当 時 お よ び 現 在 の 反 す う が 生 成 さ れ た 意 味 の 内 容 に 及 ぼ す 影
響 に つ い て 検 討 し た 。 そ の 結 果 ， 体 験 当 時 に 意 図 的 熟 考 を す る
ほ ど 肯 定 的 な 意 味 を 見 出 し や す く ， 一 方 で ， そ の 後 の 侵 入 的 熟
考 も 促 進 す る こ と が 示 さ れ た 。 ま た ， 体 験 当 時 の 侵 入 的 熟 考 は
そ の 後 の 反 す う や 意 味 と 無 関 連 で あ っ た が ， あ る 程 度 時 間 が 経
っ て も 侵 入 的 熟 考 が 高 い 場 合 は 見 出 し た 意 味 の 内 容 が 否 定 的 に
な る こ と が 示 さ れ た 。  
次 に ， ス ト レ ス フ ル な 体 験 に 対 す る ネ ガ テ ィ ブ 感 情 が ， 脅 威
評 価 や 反 す う に 及 ぼ す 影 響 を 検 討 す る た め ，【 研 究 3】 で は 場 面
想 定 法 ，【 研 究 4】 で は 回 顧 法 に よ る 質 問 紙 調 査 を 実 施 し た 。 そ
の 結 果 ， 意 図 的 熟 考 と 体 験 当 時 の 侵 入 的 熟 考 が 意 味 生 成 を 促 進
し ， 現 在 の 侵 入 的 熟 考 の み が 意 味 生 成 を 抑 制 す る こ と が 示 さ れ
た 。 ま た ， 多 く の ネ ガ テ ィ ブ 感 情 が 脅 威 評 価 や 侵 入 的 熟 考 と 正
の 関 連 を 示 し た が ， 後 悔 の み が 意 図 的 熟 考 を 促 進 し て い た 。 以
上 の 結 果 を 統 合 す る と ， 意 図 的 熟 考 と 侵 入 的 熟 考 は ， 一 概 に 適
応 ま た は 不 適 応 と 大 別 し う る も の で は な く ， 反 す う が 意 味 づ け
の 中 で ど の よ う に 機 能 す る か は 生 起 す る タ イ ミ ン グ に 依 拠 す る
こ と が 示 唆 さ れ た 。 ま た ， 積 極 的 な 意 味 探 索 は ， 自 己 帰 属 や 自
 己 非 難 を し た と き に 生 じ る 後 悔 に よ っ て 促 進 さ れ る こ と が 示 さ
れ た 。  
第 5 章 で は ， 第 4 章 で 精 緻 化 さ れ た 意 味 づ け 過 程 の モ デ ル 構
造 の 頑 健 性 を 確 認 し た 。【 研 究 5】 で は 計 3 回 の 縦 断 調 査 を 実 施
し ， 2 種 類 の 反 す う が 意 味 生 成 に 及 ぼ す 影 響 と 諸 変 数 間 の 時 系
列 的 な 関 係 に つ い て 検 討 し た 。 そ の 結 果 ， 第 4 章 と 同 様 に ， 積
極 的 な 意 味 探 索 を し た 人 ほ ど 意 味 を 生 成 し て い る と い う 個 人 間
効 果 が 確 認 さ れ た が ， 個 人 内 効 果 は 示 さ れ な か っ た た め ， 意 味
を 見 出 す か ど う か は そ の 直 前 の 意 味 探 索 量 に 影 響 さ れ な い こ と
が 示 さ れ た 。 こ こ か ら ， 意 味 づ け 過 程 に は 積 極 的 な 意 味 探 索 に
よ っ て 徐 々 に 意 味 を 構 築 す る 過 程 が あ る 一 方 で ， あ る き っ か け
や タ イ ミ ン グ を 機 に ふ と 意 味 を 発 見 す る 過 程 が あ る 可 能 性 が 示
唆 さ れ た 。 ま た ， 侵 入 的 熟 考 は ， 最 初 は 意 図 的 熟 考 や 意 味 生 成
を 促 進 す る 機 能 を 持 つ が ， 時 間 が 経 過 す る と 逆 に 意 味 生 成 を 抑
制 す る と い う ， 時 間 の 経 過 に 伴 い 意 味 生 成 に 及 ぼ す 効 果 が 転 換
す る こ と が 示 唆 さ れ た 。続 く【 研 究 6】で は ， 2 0 代 か ら 6 0 代 の
成 人 を 対 象 に w e b パ ネ ル 調 査 を 実 施 し ， 意 味 づ け 過 程 の モ デ ル
構 造 の 頑 健 性 を 検 討 し た 。 多 母 集 団 同 時 分 析 の 結 果 ， 本 論 文 が
仮 定 し た モ デ ル 構 造 の う ち ， 脅 威 評 価 ， 反 す う ， 意 味 生 成 の 関
連 に つ い て は ， 性 差 や 年 代 間 差 ， ス ト レ ス フ ル な 出 来 事 の 種 類
間 の 差 は 示 さ れ な か っ た 。 し た が っ て ， 第 4 章 に お い て 精 緻 化
さ れ た 意 味 づ け 過 程 の モ デ ル 構 造 は 頑 健 で あ る こ と が 実 証 さ れ
た 。  
第 6 章 で は ， 社 会 的 ・ 環 境 的 要 因 が 意 味 づ け 過 程 に 及 ぼ す 影
響 を 検 討 し た 。【研 究 7】お よ び【 研 究 8】の 知 見 を 統 合 す る と ，
 体 験 当 時 に 積 極 的 な 意 味 探 索 を す る ほ ど ， 実 際 に 周 囲 の 他 者 か
ら サ ポ ー ト を 受 け や す い こ と が 示 さ れ た 。 そ し て ， サ ポ ー ト を
受 け 満 足 感 を 抱 く ほ ど ， 意 味 生 成 が 促 進 さ れ 侵 入 的 熟 考 が 低 減
す る こ と が 示 さ れ た 。 ま た ， 新 た な 人 間 関 係 の 構 築 や 成 功 体 験
な ど ， ス ト レ ス フ ル な 体 験 後 に 遭 遇 す る 新 た な 出 来 事 が 意 味 生
成 を 促 進 す る こ と が 示 さ れ た 。 さ ら に ， 意 味 生 成 を 促 す だ け で
な く ， 意 味 探 索 の 開 始 や 再 開 ， 中 断 に 寄 与 し た り ， 意 味 探 索 や
意 味 の 内 容 に 変 化 を 及 ぼ し た り す る な ど ， そ の 影 響 は 多 様 で あ
る こ と が 示 さ れ た 。 こ こ か ら ， 意 味 づ け は 単 に 個 人 に 閉 じ ら れ
た 思 考 過 程 で は な く ， 他 者 や 環 境 ， 多 様 な ラ イ フ イ ベ ン ト か ら
影 響 を 受 け る 循 環 的 な 営 み で あ る こ と が 示 唆 さ れ た 。  
第 7 章 で は ， 研 究 1 か ら 研 究 8 に お い て 収 集 し た ， 意 味 づ け
に 関 す る 自 由 記 述 回 答 あ る い は 逐 語 録 を 対 象 に ， 生 成 さ れ た 意
味 の 内 容 と 意 味 を 見 出 さ な い 理 由 を 整 理 し ， 意 味 を 見 出 さ な い
理 由 の 特 徴 か ら 意 味 生 成 に 至 る ま で の 段 階 に つ い て 考 察 し た 。
ま ず【 研 究 A】で は ，人 は ス ト レ ス フ ル な 体 験 か ら 何 か を 学 習 ・
発 見 し た り ， 肯 定 的 に 出 来 事 を 再 評 価 し た り し て 意 味 を 見 出 し
や す い こ と が 示 さ れ た 。 ま た ， 体 験 と の 直 面 化 の 嫌 悪 や 出 来 事
の 自 己 制 御 可 能 性 の 低 さ が ， 意 味 を 見 出 せ な く す る 要 因 で あ る
こ と が 明 ら か に な っ た 。ま た【 研 究 B】で は ，意 味 づ け が 必 要 な
い 者 ， 意 味 を 見 出 せ な い 者 ， 見 出 し た か ど う か 判 断 で き な い 者
そ れ ぞ れ が 回 答 し た 意 味 を 見 出 さ な い 理 由 に つ い て ， 対 応 分 析
と ク ラ ス タ 分 析 を 実 施 し た 。 そ の 結 果 ， ス ト レ ス フ ル な 体 験 を
想 起 ・ 思 考 す る 際 の 注 意 が ， 自 分 が 置 か れ て い る 環 境 や ス ト レ
ッ サ ー で あ る 相 手 な ど ， 自 分 以 外 の 対 象 に 向 い て い る と ， 意 味
 を 見 出 し に く い ま た は 意 味 づ け を 放 棄 し や す い こ と が 示 唆 さ れ
た 。 一 方 ， 意 味 を 見 出 せ た か ど う か 判 断 で き な い 者 は ， ス ト レ
ス フ ル な 体 験 に 対 す る 理 解 や 解 釈 な ど ， 自 分 の 内 面 に か か わ る
言 葉 を 多 く 使 用 し て い た こ と か ら ， 自 分 と ス ト レ ス フ ル な 体 験
の つ な が り に 注 意 が 向 く と 意 味 生 成 に 近 づ く こ と が 示 唆 さ れ た 。 
第 8 章 で は こ れ ら の 研 究 を 統 括 し ， 実 証 的 検 討 で 得 ら れ た 知
見 の 整 理 を 行 い ， 新 た な 意 味 づ け モ デ ル を 提 案 し た 。 さ ら に ，
本 論 文 が 心 理 的 支 援 に 貢 献 す る 可 能 性 に つ い て 論 じ た 。  
ま ず ， 積 極 的 な 意 味 探 索 は ， ス ト レ ス フ ル な 体 験 の 意 味 生 成
を 促 進 す る が ， 侵 入 的 で 望 ま な い 反 す う も 促 し ， 意 味 生 成 か ら
か え っ て 遠 ざ か っ て し ま う 場 合 が あ る こ と が 明 ら か に な っ た 。
ま た ， 侵 入 的 熟 考 が 生 起 す る こ と 自 体 は 問 題 で は な く ， む し ろ
生 産 的 な 意 味 探 索 や 意 味 生 成 へ つ な が る 重 要 な 要 因 で あ る こ と
が 示 さ れ た 。 た だ し ， 侵 入 的 熟 考 が 長 期 化 し た り ， 一 定 の 期 間
経 過 し て も そ の 頻 度 が 維 持 さ れ て い た り す る と ， 意 味 生 成 を 妨
害 す る 要 因 と な る こ と が 明 ら か に な っ た 。 こ こ か ら ， ス ト レ ス
フ ル な 体 験 直 後 は ， 不 意 に 浮 か ぶ 侵 入 的 な 思 考 を 抑 制 し た り ，
無 理 に そ の 体 験 と 向 き 合 お う と し た り す る 必 要 は な く ， そ の 体
験 と 向 き 合 お う と 自 然 に 思 う ま で は ， 浮 か ん で く る 思 考 に 身 を
任 せ る こ と も 時 に 必 要 で あ る と 考 え ら れ る 。  
意 味 生 成 を 促 す 生 産 的 な 意 味 探 索 の た め に は ， 以 下 の 2 点 が
重 要 で あ る こ と が 明 ら か に な っ た 。 第 一 に ， ス ト レ ッ サ ー で あ
る 相 手 や 環 境 な ど 外 的 対 象 で は な く ， 体 験 当 時 自 分 が で き た こ
と や ， 今 後 自 分 が 改 善 で き る こ と ， ま た ， そ の 体 験 に 対 す る 自
分 の 思 考 や 感 情 な ど ， 自 分 の 内 面 に 注 意 を 向 け た 思 考 を す る こ
 と で あ る 。 本 論 文 で は ， 後 悔 を 抱 い た り 自 分 の 内 面 に 注 意 を 向
け た り す る と 意 味 生 成 に 近 づ く こ と が 示 さ れ た 。 こ れ は ， 自 分
が い る 環 境 や 出 来 事 に 対 す る 制 御 可 能 性 が 高 ま っ た り ， 自 伝 的
記 憶 と ス ト レ ス フ ル な 体 験 の 統 合 が 促 さ れ た り す る た め と 考 え
ら れ る 。 第 二 に ， 当 事 者 や 支 援 者 が 「 ス ト レ ス フ ル な 体 験 後 の
行 動 や 経 験 に よ っ て 意 味 づ け は 変 化 す る 」 こ と を 認 識 す る こ と
で あ る 。 本 論 文 に お い て ， 意 味 づ け は 他 者 と の 交 流 や 新 た な 体
験 か ら 影 響 を 受 け ， さ ら に ， 意 味 を 見 出 し た 後 も 意 味 探 索 を 継
続 し た り 意 味 の 内 容 が 変 容 し た り す る 循 環 的 な 過 程 で あ る こ と
が 示 唆 さ れ た 。 す な わ ち ， 意 味 探 索 中 の 思 考 内 容 や 見 出 さ れ る
意 味 の 内 容 は ， 当 事 者 が 経 験 す る 多 様 な ラ イ フ イ ベ ン ト か ら 影
響 を 受 け る と い え る 。 そ の た め ， 当 事 者 を 取 り 巻 く 環 境 を 構 成
す る 一 員 で あ る 支 援 者 が ， 上 記 の 点 に 自 覚 的 に な る こ と で ， 当
事 者 の 意 味 生 成 を 促 す 生 産 的 な 相 互 作 用 が よ り 生 ま れ や す く な
る と 考 え ら れ る 。  
最 後 に ， 本 論 文 の 課 題 と 今 後 の 展 望 を 論 じ た 。 課 題 と し て ，
世 界 観 的 意 味 と 状 況 的 意 味 の 矛 盾 を 直 接 的 に 測 定 し て い な い こ
と ， 回 想 バ イ ア ス の 問 題 が あ る こ と ， 意 味 づ け の 問 題 と し て 取
り 上 げ た 「 意 味 探 索 の 長 期 化 」 の 定 義 が 曖 昧 で あ る こ と が 挙 げ
ら れ た 。 ま た ， 今 後 の 展 望 と し て ， 調 査 の タ イ ミ ン グ を 考 慮 し
た 縦 断 調 査 が 必 要 で あ る こ と ， ス ト レ ス フ ル な 体 験 だ け で な く
当 事 者 が そ れ ま で に 体 験 し た 他 の 出 来 事 も 網 羅 す る 質 的 研 究 を
行 う こ と ， ト ラ ウ マ 体 験 に お け る 意 味 づ け 過 程 と ， 本 論 文 の 意
味 づ け 過 程 の 整 合 性 を 確 認 す る こ と が 挙 げ ら れ た 。  
